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Im Überblick 
Der Deutsche Slavistenverband 2009/2010 
Der Vorstand des Verbandes 
Vorsitzender:  Prof. Dr. Sebastian Kempgen (Bamberg) 
Stellvertreter:  Prof. Dr. Norbert Franz (Potsdam) 
Schriftführerin:  Prof. Dr. Miranda Jakiša (Berlin) 
Kassenwart:  PD Dr. Hermann Fegert (Göttingen) 
 
 
Kommissionen des Verbandes 
1. Slavistentagskommission 
Ulrich Schweier  Vorsitzender 
Sebastian Kempgen  Mitglied qua Amt 
Gerhard Giesemann  Literaturwissenschaft 
Renate Belentschikow  Sprachwissenschaft 
Tilman Berger  Ausrichter 2009, Tübingen 
Jochen Raecke  Ausrichter 2009, Tübingen 
Schamma Schahadat  Ausrichterin 2009, Tübingen 
Holger Kuße  Ausrichter 2012, Dresden 
Ludger Udolph  Ausrichter 2012, Dresden 
Christian Prunitsch  Ausrichter 2012, Dresden 
Dietrich Scholze  Ausrichter 2012, Bautzen 
 
2. Deutsches Slavistenkomitee 
Gerd Hentschel  Vorsitzender, im Präsidium des MKS 
Karl Gutschmidt  Mitglied 
Gerhard Giesemann  Mitglied 
Ulrike Jekutsch  Mitglied 
Sebastian Kempgen  Mitglied 
Hans Rothe  Mitglied 
Dietrich Scholze  Mitglied 
Ulrich Steltner  Mitglied 
 
 
3. Maprjal 
Renate Belentschikow  Beauftragte des Slavistenverbandes,  
im Präsidium von Maprjal 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Mitgliederschaft 
Der Deutsche Slavistenverband hat derzeit (Juli 2010) 233 Mitglieder, darunter 
die unten aufgeführten, seit der Drucklegung des letzen Bulletins neu aufge‑
nommenen. Die Mitgliederzahl hat damit seit dem letzten Jahr (2009: 221) ei‑
nen weiteren erfreulichen Aufschwung genommen, der vornehmlich auf die 
Öffnung des Verbandes für die Promovierten zurückgeht. Drei Mitglieder des 
Verbandes  sind  verstorben.  –  Von  den  233  Mitgliedern  sind  158  Professo‑
ren/innen, 25 sind Privatdozenten/innen, 50 sind Promovierte. In einer aktiven 
Berufstätigkeit  sind 167 Mitglieder,  66  sind  im Ruhestand.  Im Ausland  tätig 
bzw. ansässig sind 23 Mitglieder. Die Zahl der Promovierten im Verband ist 
nunmehr bereits doppelt  so hoch wie die der Privatdozenten/innen und fast 
ein Drittel des Anteils der Professoren/innen. 
 
 
Neue Mitglieder (Juli 2009 – Juli 2010) 
Dr. Sandra Birzer, Universität Regensburg 
Prof. Dr. Bernhard Brehmer (JP), Universität Hamburg 
Dr. Gesine Drews‑Sylla, Universität Tübingen 
PD Dr. Natascha Drubek‑Meyer, Universität Regensburg 
Dr. Jeehyeon Eom, Universität Göttingen 
Dr. Angela Huber, Universität Potsdam 
Dr. Heinrich Kirschbaum, Universität Passau 
Dr. Julia Kukla, Universität Hamburg 
Prof. Dr. Beatrix Kreß (JP), Universität Hildesheim 
Dr. Elena Lebherz, Böblingen 
Dr. Erna Malygin, Universität Bamberg 
Dr. Dennis Scheller‑Bolz, Universität Opole (PL) 
Dr. Katrin Schlund, Universität Heidelberg 
Dr. Klavdia Smola, Universität Greifswald 
Dr. Astrid Winter, Karls‑Universität Prag und DAAD Prag 
 
 
Der Verband  freut  sich über die große Zahl der neuen Mitglieder, heißt alle 
herzlich willkommen und lädt auch weiterhin alle promovierten Slavistinnen 
und  Slavisten  zur  Mitarbeit  und  Mitgliedschaft  ein.  Auf  der  Webseite  des 
Verbandes  (www.slavistenverband.de)  finden  sich  Informationen  über  die 
Voraussetzungen  und Modalitäten,  ebenso  die  gültige  Satzung  des  Verban‑
des. 
